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Sum mer Session 
def Ci11muto 
Desit;ins For Churches 
..... THE JOHNSONIAN Adwm ed Placement Offers Benefits 
-· 
wurnmopcoLLamaoca HU.L.IOVTHC&IIOLlit=A.:...:.n=m=AY.::·..:==Y:.;U.:..;I:: .. =---------------------=-==:..:• 
8TUl)EIIT VIIIOII •UJLDIIIQ - l1loW11 aboYe la u ueb.lttd"s llr1Wi119 el the ._. 8tu4asl Val• alllldlag to be localed aaoaa 
t.... .....,_ Coa&lmetloa b pleaaed HI ..... lhh fall. Jt wW •Oda office& heh II tbe pod .. f.ica. THE JOHIISOnt.\R, TATLD, 
WFAA. ... II el womaa ...S &owa ltlldelll&. 
del Cimmuto Creates Art Work 
For Modern Catholic Churches 
Arm:,mJu lk-1 (:'bnm1llG, AsMel• 
.ill' P, .. r.- >I of Art at Win~ 
Cull, i:~· hu n,,•11tod 11C"el lk'C,,._ 
-<,r1~ , and R'UIPlllfft for lwo 
C11thollc dNtt+.n. 
Hl1w.kwuJlf"IMD1u1n.. 
c•mbft alld now ap,-n la tJM 
Hw DITI.. &lftlllllr C&UsalJc 
CIHllrdl al York. L C. and tu 
-.t, n-lJNI CUMdral al 
a.1-.1 Aht.r. ••1-2, X. C. 
" II wa." U.. cvmbined knowlcdllt' 
o! tt. UU.l. arehllffl ud prtnt 
whlcb daf&ned tMle dNrchft." 
Mr. dL'I Clmmuto NJd. '"W• hrl 
==----=-=------=:--::::----:::-~-:--=:---- 1,  ;::::::::::::=:::::::::=._ ..;:;:::;:::=. ___ _,I ::~c,:~u::"nc:::,: :.~::a'"!c '!;.~ 
Workshops To Be Held Here i.:,•:,:-i;,.:,:11,:',:"!;'m':: 
Through-out Month Of July CAMPUS CALENDAR ·;~::_.;£s~i ~'. 
Several wortabops ad confer- The Winthrop Summer Comp 
C!ntel bllva ... n end will N vtslt- for At'&c..iemit•IIY T11le11tc:d Stu. 
Ina on the campua ~I Iha Jent. be1ron on Jul,. U nnd will 
mooth ot luly, These laeludilt both cmt.tJnue 11ntJl Au,ua H. 
adult and atudent 1tQ11J'1. Approximately lll bJ1b achool 
The summtt leedc!nhlp nmft'r• 1h.1dc11u are takln, hlaCary llDd 
•nee of the- South Carolina Con- .clcnce eouna fur credit. TI1ey 
1rns of Partnll aad Teoebcrs held arc bcina houRd In Roduy and 
Lhelr annual rMcUn1 July 12-14. Morprct Hance haul. 
n.e, an,up wu comproml,cd of 
l,ppnladm.ateq 250 adult.I !1 om --
th:,:, ... ...,, _..,.. ,M Dm"Sey Holds <.:lass 
:e t11e-::at:' ~~-=-~7. On Basic Sciences 
n><nl 
The borne emaomJc:1 depart• Albert H. H. l)orli(!y, sck!nce 
::'~. ~1!:n:':on~1~!:':. =;''!,7 ~'!i:. s~:~m; I 
from July 12.JB. 1raduate count on the teachina I 
The title of the worklhop was or l'lc~Lory science durln1 Wln-
"lfethoda ond MltQ~~b for Home throp Collc11c'1 Summer Scu1on. 
Econom.Je:1 Tncht,r,. s •. ~tcm. lcacbem 111 \he t'lrwi 
Dr. Betty Lane, vla1Un1 prota- developed H'Jvttl• 'Wblcb they I 
IIOI' from O~rai11 Southam Col- could u1e In 1hetr dauroom11 with 
le1c, la prc&enUy teoehln1 11 rr-1t· their itudenU. 
ular credit rouna mUUed "Home 
Econom.lcs CurTlculum." Thc-ae nctlvitlc~ Included way, 
The r'OUl"IC' I• llCbedukd tori July tu show the raot 1)05tcms uf phmt,, 
12·30. wolL-r wdimcnatlon, mlcroscoplt' 
Mbs Roberta Lolldoc., at the 11tudy, collc-ctlon of rucb alld sc• 
borne ~ dgpamnant,. b Jo •h<!ll, ond othc!n. 
cbill'll8 ol. • ccmtuerioe tGI' food Dol'MY uplaklcd the three-fold 
aupervleon: la B. C. aunini purpose •tftsNd la the rou.DC wu 
bomea. lecture o:a the 1C1ence Nb,lttt mat-
ApPrOxtmatcl7 ZO lldulu •re Ol· tu, cHmlntna litcn.turc, kits. use 
lendlna die JDI, tt-24 lnft'Un1. of audJo. 11UU1.l aids :n tcachln1 
'"1'u.chkll :1ome Bt:GftOC'llks for Kidlt'e aod tclttllnt: x tMtln to 
CJa1nt\al Empio;ynMnl" II the title be carried on la the clnuroo:n. 
:i:on:::.: ~ =~.: ,,_ tMdler9 workl!d lnt.ll~u· 
JIOlllln dlputmmt. :: !:::~ :: =~Ill: 
'1111a IIOftooffl!d.lt workshop fOf' S. N..111.y dona In ~ rbroor.i. 
C. home emnornla \achen will 
be bald July...._ ThNO expuhrwnU IIIW1tr:11l"d 
A. worlt..hop tor food M.IPltf'Vbors the Ula ot mairncu, l''e<lridty. 
In coll-tp ~ hNJ1ltal food scir• llphon,11. IOUnd, motion an,:i others. 
vice department. wlll be h11ld July Empb.uUI "'•• vtae.d on present· 
27-28. U!onllnul!d on Pale ~ 
----------------
Students Study In Mexico 
The 11th M:!doa ot Winthrop bell ol Columbia IIC'COrnpalded thr-
eou.ae Swnmcr School In Medco 1tlldlbt&. 
bcpn July JO. kvai. llludenu Mt Dsllftld orlalnally u a s:pedal 
Thursday to lpad six weclu :IUIIIIIIW' pr'Ol'nlm tor 1tlld1.,nu .. t 
llucb1.:.a at lbe buUwto Twa»- Wlnthrop CoUe~ Winthrop In 
~c:o De llllftlerft)'. Uc::dcD la GfA:11 lo men u tnll 
WJn,lhrop lbx!enU ln the pro,. IIS \1'omtt: St~ts of a~iled 
prm tb.ll lWNl'ltr are: Jacqu.Une hl&h v.hooll or roflt'I:~ 
LClO Klrb7 of Spartanburt, Judith 111a propam cn.,bles lludmtl: 
AM RedmMd ., Columbla, Ma,,. lo ~ ... ,, ODC :retir ol !i..llh ..choo! 
pn1. DIAldas F-•I o! ltoek fUll Hpe,Ht:b or llx boun '-! eollql' 
and 11eHaa Laport of 8prlll01cld. acdiL 
Ohio. The atudcn.b 11.,. In tH dorm.l· 
Other at\tdenb: induded It!. lM lorlel Oft 1l'IC lrutlWLD CllmpUL 
o,,up ue, Kann. ZUU.btth 1tlllf: Couf"ICI Include arcbcolOIJ', art, 
or DaJIU., TU.. AIIDI' 8Mff7 &oc,.. ffllnomb, folklore, lt'Olfllphy, 
nJa ol. l'lormca and 8arab. Pnaccs buto,y, llteratuft, Spanish lan-
111.UDOY of JUnp llaaatatn., N, C. 1U*. aoelo!OI)• •nd M&stcn: dc-
llr. and Mn. FuUiw aced CU.,.. ll'CR In Spanish i.'lncu11c. 
LECTUlll: HJIIZS ICHEDDLED FOR. JULY 17 
Th111 third and lut or U. lectutt aerb propam wili bo Mid 
on n..da7, lul1 IT, at I0:10 a.m. The aunt .,paa1ccr foe tb.e 
0ttuloa will N l>r. Chadlt!I S. Dllvfl. pratdent DI Ille coll-.,. 
nr. Davk .b.u neta\b ret:umlld from an a&mdcd vim. to 
Japaa wbffe ba Yhltt'd ud lectured at YUt.OU:I colJql!s. He 
UID vblted pol.nu *' lottrat aod talttd te lndert, of education 
la. that ceuatq. 
lDa loplc will N "'.lmpftaiom ., J..,_o."' 
Cl.AU IICKEDDLE FOR. TUESDAY, JULY 17 
--
CIIABLOTn. ltlNNEII THEATRE 
T:40- 1:-15 
8:61-10:0G 
10:10-11:0Q 
11:10-11:IS 
lZ:IJ. l:SO 
July 2045 "'llJ,lh Splrh,.. Dwodu' Lnadon 
July IT•Ausuat 1 ••Jkra'JI :..ovt-" Eddie Bracken, Jack HMkcll 
Cbcdr. al \ho lnlonnaUO.. Desk la nl1mo.n .o\dal,ll\lstratlon 
Bulldlq Cor coupoaa.. nae touJ)Olll permit the ~ ot 
Udtru for Ila.I! prlce un t'fttatn dQL 
APPUCATIOIII FOR DIPLOMAS 
Eaffl su.1clent wlio Upe-tU lo eomplete rcqulNDlnb for a 
baeMlor"• or rnut1r"1 desrw by A.u,ust 14. IKO, should pay 
the diploma fee of ... 50 lo I.be Compt.roUtt'a Office Dnd ftla 
an •pplicatkul for a diploma with t.ln.. Bo7d In the Rc&(ltnr"1 
oro~ Jmmudlat:aty, 
A student who nbmlUed sn application (Qt • diploma prior 
to June I, 1961 ud paid a d4domo tee for the Moy ao, IOU 
,ndu.tlon, muat poy an Ddd.itloo•I ftie st,d dlu IUIOUler appll• 
aitlon llnre •U lhcao filed prior to that dote ore now YOUI. 
!IVMNEJI SCHOOL JlECllEATION 
..._..,., JQlr H lle\Jr: THE LJYELY IET 
,:ao ~ Aud. lames Dure", tt.mela TUllR, 
"""'M<Clun, 
~ . Jll2J'II 
1:11 p.a.......0,._ pool S\l'im. NlahL for &ludnll 
Tu.....,, .haly, 17 Studen&-hcult7 IOICUII 
1:ia p.m.-A.lhiltk nc1d 1Vollc:1ball If u. raw• 
ThMI'...,. lull' 21 C.OUJll.rY Dancc--caul!d by 
1:15 p.m.-Gfm Mn. Nell 9ndth 
hW.,., JaJf 20 M•n....nal1011.• Rc,a1,1 and Folk 
11:30 p.m..-A.tb.le~ fll"ld sin.I 
Noaday, .Au(IUI t W111lc!mlclon cu.I 
l:IU J1J11.,-Lee Wlelr.er Partdr .. Loe. 
TIMllclq, .Autu1, S "Old•Fllllhloned Fick! Do.7" 
1: 11 p.m.-AINetlc field 
ftandar, A ..... I SIIIMHIJn 
1:11 p~ .tudlo 
loll•, •• C. ud:t,llacl, Frledrlcll "' 
!kbmlU and hlhar Jaba Kc, ARTIITRY OP' DEL CIMNVTO - Wall pu1eb In ilia Rew 
Haa., prlMI al di• cbt1rd!. For Di•IDtl a ... i-, Ca1boUc Clliucb fNhln lho dNl 1e11lptans ol • 
the CalbednJ, llrt ello ..,... 'Nbllbrop AaNcla&e pn...._ of art. 
:::.. BcbaJ.U ••d tile AlrrlNf In the ffltl'INICe D( the York bolk of Uta church IIDd \be fllb. A 
n.. ton~pon,y bulldlni at cb111ttb. Mr. dd Clmm11to plK'lld wall 1CUlptl.lft here lbows lhe Np-
York 'lril.b. the a.oeJ 1n1lpture re- liq w. A:IIIP'Wl'tl,; - depkUn,a thlll ol Chrllt wlUl U. dove ... 
fl«.'U ft'l»nt ffi1rn11N ... c.&hollf' l.he bol., .._mUy arid die other, die C'ffldlns, 
lilW',ry. 9Nl ol. Lb.a Blahop.. n. paws ot u.. tlnlft:h art' 
~1t b cxclUn,; 10 rffl nod 1>r a FOIIJ'teln panab Ilana lhe '1e analtd to face 1lle altar. 'l'ha &ftb. 
part or tbe ch1r.irs tak.!111 pl,1ec wftlll or the anttuary aho" ibe- lid wall badr. ot the alt• Wdl 111ie 
In Calhollc Ut11rgy," lhc! art.ltt n;. MalNml ol Christa' Vla DUffl;JU- Oudflx bumcd trom blam. lltMl. 
prH.kd ... My finllplure alon1 with way of Ute mm. A mntcrnpon,y Below the Oaura el the Cnadllx. 
the 111chilcct of the bulkllr11 e,an. Cbrill Is usied in all of tllle ldup,,. la I.be taberMcle altar, 
vc-y a ttnlrul r~uns or unJt1 In 111ft. Candalabra aod floor candle 
the t"hurch." For the .Dn:I time la catWJc holdtn oa the. altar _,. ai., 
Mr. cl•I anu11u10 Cid hla fig. hlllory, aa C..Uab ,._. la uMd made b1 ltr. del Clmmu.to. 
u,., fHIJI blaclr. dNI allng a11 .. • srmbol la lh• pal'lllan.nl: A .aaa...s glua wladow wall 
1c•1yl1111 torch. Parts and plKW1 cl1corallon of tbe cbmd!. lh. clel c1 .. lpad .br Nr. de1 Clllualdo 
wu. 1l1clro 0 w1l dld. log1lhar to Cl.mm\llo pl.acid tbe woad "LU•" •- a cOlllilmpoluy Cbltat. 
•- hb aculplnH. 011 Ula door •NNI tbe b.O:r oUI r-.. smallla lllalald glaa wlD.· 
Smee UIIIO, I,~· has K'rved u &H bpi In U.. llaptluqL 11-. IJSlb.a a Gdll wall la U1e 
chit'! t.lrslli:nl'r 011d conaalUn,t for Tho dQGl'S openJna Lo the Bao- nu el u.. 1a11t:tvur, Mr, del 
St'Ulptul'Td Skel DI Port. Lnwn. llmlal .. a;ate.Ulco bl d.c1l111. ~ Cbu:Dmo ako \IIM I.be dUllld 
S. C. H wu 1,crc that he made ateel work show, lrt!a In lbe tonn 111 .. ao .mab 12 ...,a w1D.-
hl11 1CUl1>lure !or the l'bun:hN. or a Cl'aUo rode, wNch oro .,._ ..._ 111 .tba HU' et u.., clmn:b. 
'"l'bilm nnalkr wladowt. • be 
eaprlaAonl, ' 'Npniant the IZ Apa-
-· For the C.Lb.cdn.l •t Bdmoa.t 
A.bbe-7, Nr. del Clmmuto dellirned 
• II tool aed Crucltlx welabin1 
IOffle S50 pwncb. The INlptun! ii 
~ tram tbo .wa, or tbc 
Cttb.fdnil l'ftt1na " (ect •bcMt 1lle 
'""· n. CN11 of 6- Cndftx ii 
.................. ,.be. 
M:dbad • • .. _ crat." II 
cu .. ....,..,.u-,i, .. 111 
... .,._ 
A 11111111 !IIUh! of Chrtd han11 
bezwwth lbe W1M Cnad11x. 
A. U,lht flxtur. o1 black l&ee1, 
al\almnwn and ltmnu :1u1'1'WDda 
lbe Cnactlb.. Kr. &d Clmmu\O 
explelnlrd that I.be n1u11ded fix• 
lure repraants tba e.ye of Cod. lt 
la JI fret eesws and It feet deep, 
Tbl1 flxtuni abo Is IIJIPended 
abn\·e t1w, altar. 
11r. c111 ClmlJldo alto d•UIID· 
NI a &Udul.fJ' lamp wbklra 
bu.rua conliAualJ.7' MU Ula allar. 
Ha .. prelMllf wor.ldo.11 011 
llftlp&mes Hp1-lltlag IL Bltl• 
..tkiaad8LBcbo&.utlQ.toba 
...... - Jka oppoail• w.na fae-
... tbe attu. 
.. w. are all fam.Ulu ·•Ith the 
ue ol 1IN:l. la objects UWDd ua,• 
llr. ... Cbnnwlo JUtad,. "In ton-
lWet.loft. &nnlponaUan whldes 
olld bi the bomc. 
"'la ... dnrcll. ... Nft .... 
llNl•-~ .... 
-· 
TBE JOBIISOIIIAII Fdday. 11111' 11. IHI 
Editor:als Advanced Placement Has Benefits 
Break-down Of Communications ""-·-·'" ............. ,_ ___ - ........... -, ..... "'llock KID Bultnlboppora"' _. lb v- CnnL WM ..m do 
. ..._ .... ., ......... 
bl9,. Mr, •IMldr Flaldl ..w ..,... 
u.......,ofC.r......, 
rlllaa hiN!mr,ea wW ant.. • we ..... ....W la &IN - lea DO hu'dlr lftan ,tie hlld h:• 
Between Students And Faculty ::?:~:.= = :' .:=- 7 ..... a-.. ---
an. cd Uie lndbW ~lalnts lmpoalbl• to e,tat>lllb an; ..t al studnta to cwd•, aad tbal ll TIie .. ,lblf wlll lat 1UR1la ICulc7 Newman, • rl&lq trsb• ... tr .. ,.._,, la .._ ,.... 
beard around WlnUll'op, frvm both ~nonal rel1Uomhlp ln a daa at WMlld N bnpcmlblt to ha" th• dN ,L mua tnlm Sumcer, look Uw tl!ltl ~ la I.be p,..,._. 8111 Tbe 1t&adtots wtll IO tbl'ouab 
faeulty memben and atuditnu. b HO studeni& unw fo ,ave all ol lberft a amtt 1n June and u:empled Ill hours 1amp1ed matla tat ID U. INbl pu1 ot' their mieatatl .111 prop1m 
the laclrr: of commualcatJon .,._ The complaint b alto made tbat dal at 1ndlridul aHmUoa. 11:ley Tbese Slrll were lnvlted lo par• with CftdJL This IDcluded one lftll ill ,1...., on Friday. They wW not have to 
twNII \he two. With lhe lncnu- nWIY profe.:irs who .ave b ('!Cl, too, lbat lbe ltUdentl collld tic:lpate 00 the balU of cntnnC'O ,-r of En&lllh, one Jur o( ~t Uwi whll.Q I.be tall tum 
Ills enroltm.nt ot' the colle1e, lhf1 advlrJn make little dfott to ad- flnd. &111W1rn to ll'llnY of their examination scors and hllh a.:bool F'ftneh and one aemeater of matb,. Nancy Ii. an elt1nen&u7 aduca- beslnL TbQo wJU llllo meet with 
b a ('Offlplalnt that 11Nma to be vlw or help lbeir adwilea acapt. qaaUau by Jooklas la tba band• records. The-; will bll allowed to Durlns lhe summtr ..... 1be II Uon major and hu been 1aklq lefflPOnl7 advban and plan tbalr 
arowln,. U • ooe with obvloUI on appointed day1, u pl'e-ftllltra· book. lllllad ot wa1ttq oa some- take '"1s that rould enable th,m M111pletlni' oat yeur Neb ot bll- ehemlllltq and b1ab7 durtn& tbe ldledutea, 
oplnlonl and queltiOM. but with Uon and re&latralJ.ia dayL mw to \di them. The student to exempt counn In certain arHS torJ" and blolrl)' and a PB eoune. aammer. Slw hopn to be able to 
no obrloua .....,._ TIie profNIOn an llllo aw.,.. should be rnponllble &o henelf with c:redtL This wlU allow ber to bepa. ber ll'Nuate In thrM YHrL ·-··•t1111t111Uda1'aMI· 
1119 IM'P ..m nhlnl W'bb ,rpper• 
........... die batb:mlal oC iM 
........... latNd .. wUla iM 
•~or lnab-. 
Jn talktnJ with the prnteuon cd tbe baali::·~n la commual• for what C'Clllf'ln: ar. rcqulr'N of frnhman 1ar wltb the dullflca• 
and .... 1th tbe 1tudenu. wa flDdl cadou batwNn ab,maal'f'• ud blot'. l'Nelaaaea DtgJ.Wr. lrNllmeD Uoo ol a ,opbomo~ 
that all no\itt tbe lid, but ani tbek IIUdab aad la mur CUN So U.H we ........ boda .W.. ..a. haclt. ,...... wtbl 
U11A1N! .,r -.;bat &o do to mud:, IL ba'N ll'W to U Mlllletlalal .. ......_ f•I 111d ..a, Jl'OIN· ud blolan' .,.. U. abfecb 1W 
ma iM .......,.. ,olld of lapJOft tbe .u.ua-. n-. Nn an aot IDlllndld la diem U. t ... ..m .,..., A1- ..... 
••· ue INII 111d __,. pro- wM u.... to• WI .r tWI' ... ,. u ,._ ouldih • n,a n,. - ma.Jon wm .._ .u.w..a te 
fecNn u. ----a1-.,., .. m1p ati. dllda!I ai. cl.a• 1-. cl-. """-8 fNI 111d tab p~ t ... ID tJJ11a1 
NPMWIT ...W. el U. clul- boun u. ...., an e,dalalJ lo .. lltvido ... •UI .. M tnalN ad u.tllaDd. 
:9" ..!'9 :::_-: ~ = !':.:::C::-0: :' = :. -::, ::!. ret .,....,..s •t b!~ ~ ~ :_-:=; :_ 
d1M or ....... De ,. • ...._ ID In acme cues the roult Ila Wo know of ,111 euy 111lutlon tlm' tbe etudmt actually enten 
Naacy a.Id tbet Iha 11.ked bdn& 
ID tbe Ad'e'Ueld P'INelMD\ pro-
crun aad 61 .C ftt'l dllit lbe 
.... be:1111 rubtd. 
"IIIJ pluY ..,.. o• .. CH• 
11ove..,an, ... .._ ....... 
•..w.-zaaw. ... ,.1..w11e 
aJale to " .. "* Ill ~ el =• ~ ~..: :.th !:e ~e;i~u .:e~= :::o:'~:_:! =~:: = ~::· Ho pMle9 wtU be """ 
lakN .CN • b ledu.., _, that be wtll be avalllble for COD- ..-ve u • be,tnn.lna. Somdhlnl or czampt.lDM. : :: :;:-.:::. .. -ll:'.al 
lbat b U. oad el * --s. rumca, ud b daceRIT tlltfflno dcUDltelT should be done - • ., A uaal&n ot II INll 
W..._ukadUlb• ....... b 
~ a 9'-' ldM .. eallH ... pllll• 
II'-., abe ..W. "If llla,'N Urie 
&odol&.lddali::lllilJtMU.1• .. 
uRIL u ilMy ablu ..., .. 
irnduJ• la duw ,.... tldl 
.a..ldmdo0tt"CD•111irli:llard-.'" 
Both thouarn tba& cine ._. 
l&£II! ill comlq to aanmor adlOOI 
wa1labav:1Aa:pmotthetrts1t-
man onlALlllim amiplned. • the 
handbook tN'I , Al-. illay have 
had :1 ehanc:,e lo mctt pn,ple and 
to t»eomco famlll,r with Ille am. ~ daMII Mn addad lo tldl :: ~aai:-.:!:tcte;,'to::! : = :n:= ;'11 t.::!1' .:=: * eamp.."1:: wll .. ....,. She aid that IJle bad found the pu. 
fedlns. Time tbe •tudat I»- dtn& ID come and la.It'!' cnlarlN studtat body ol this ~-
conau a ..c awablr lmlad of a Abo, the point b made u., Uw: corwn1 11Clldcmle 1'1U', 
name or • penon. It ii aJaamt ldrim bave • laq:e number ol -I.. R. K. 
Lack Of Participation 
In Recreation P rograms 
n..,11 U -1' - u a IPNdad. Madi time ad _,. 
Nipriao to mADJ dllua.11. bu boe11 pld Into plundaJ lie• 
wtau.n, C.U... DOED ... ,,. a dfttlN ud 9S'Oridlal9 fne n,, 
-• reaotJS-. P"lffl& Tbe bw!moll!I. 1"111 lll1ICb bu .,_. 
dlrodon ., ......... tbll to ....... 
IIU-ff ba•o dooe a H'l'J' ...,.S Job oC prnfd..laif a ___ , fll 
Tariod ecdflllet. el lalllret.1 .. 
all ... dsaa.- ......... ,.uc 
dllll,, cud ... Hire puta.s. 
lnm,..U-, fuallJ·dladoa! UCI· 
ball pmn. ll1mAuda. --· 
-1- wJ:dap ..t JIIU pW. 
... D •wN laU. .,_ 
, A quesUOD11a.lN wu elven to 
each studrnt at U.e bqinA1olll'. o! 
thlllint.~ofl\UtU'l'.IUICbc...,1 
in wb!cb tht: student could lndJ. 
ale her in:..en.t lor d111ntaeso 
ID haYIDc ,uinmer nc:ralJon 
and what U\lvl\l.a lb• would 11u 
U fac:WUel wen an.llable. 
Wba& i. Wl'ODI wbeD as people 
~ up ,_. a watenneloa c:uWn, 
er Wbm 12 people ahow YI) fOC' 
a folt ab,e Ho• at.out '1IMI ,... 
IIOft Ca facl&hy mambcr) comiq to 
plq la • studaat-faculty •flWI 
,ame! t'blft must be some- l"ND\ 
for W. lac:li: of ,ortldpaUon. 
Wo alUICll blaao ... dkw-
Nn ., Ille .""" ... ,. ilMT 
-~ fi'fflll' tbe ....... .. 
..., ..ted. fGI'. TINT CUDOI 
.;. .. Ip ..W.U.. acdrillft oa Illa 
Blghb Won ... baeaua aw, 
da all& itaa9' wba, tnl:s a:re 
ldiedulod. ~..,. '21'0 wlDbig lo 
--...SU ac:drillft H pao,la 
them in order lo lab par\ In th, 
ffCl'atkia pn:ipam. Bllt what of 
the al'temooN; aad Dl&bta WJilm 
than • DOt • mum -tuc"Jlna u 
.-, 
Whol al lb. dao 'Waled la 
"pta""'" .... lltvidoab an 
..,.....slf IUUdflag? WlrJ' cu 
.radaab. tab time ..... bN 
nlreduaeab allltr ••fl~•ll 
......... ,.uc._.w ... -, 
.. IIOlnaal•Haerlotry .. 
pntld,... ID lb. x- er 
-
'• Jt too muds of a aertnca to 
IPad an bour wtlb • sroup in 
50IN pba• ol our well-«1nmiled 
n,erealJon pro,n.rn? Bara •R 
c:onltrllc:Uva ~· of w:n.Una lru· 
lltntlon,,, of twlna: the bclun of 
"ootblnc lo do." ot tDNtlna; new 
Pl'OP-1 .nd l'l'UIDI lo lmDw old n... 'IUNIJoaulrN wen tbe 
fmdeU... bi ..atlas up U. NC• 
rudoa PNIV'- M tbat llu• 
. .......... wllal ilMT ... .,. 
ed. Tba Mdrillft an bat.ti pro· 
......... Uld u ... boeD all euamlll', 
]hat tbe ...._ ..... ... ro,. 
•W lnhrm diem o1 1..a.. rriendl bettcl'. 
TbUI, the blame uJUm.;kly Un ltllideasl llt ta Ille dorm aad 
Oil tbe snaclmts. -.i- a1lou.t ........ do 
c:..talDl7 studaats 1'••• '° 
abllb', Ta1a are meeaarr ud no 
me lbollld. acrUke lbld):US for 
ud.., .... t. ... W117dlca'I 
ilMy got WI Md naNn? 
--4.1'.C. 
Lecture Series Needs Visual Aids 
Wbl...-.d.wlaatocn.Dd lnld oa campu are &o bl com,, tbGup\.Gulam..._TJtNQuln:11--------------------i 
~' t&lnN2iat' lllpk't Md i:nmdcd 1or Uiell' uw of m... more IU.D 1b mi.plo.,mart of the 
~-:=-.:a, .. :::=; : ':':e":cs~ CW::.'! :·::a~ stud:.::; New Administrative Positions 
Given To 2 Faculty Members lbat mdnb ue putlnlart, •· r .. i dial that topics would baw ud bartq U11Q' cu fffi. ,nearad la Pio ....._, ot ID• Jolt u Joportaa.t par\ of their fcsaidff• W.... CllmlDUDlealJfl! quality If tbe flb1'11 
Thil " De\ to ay tblit l!JCCea bad bem GDl.u.d. 
ot' OUI' a..embllet depcads OD Tbe S.. Jir9P- - Buda 
slides • "nlorinl plct!.ln" cntff· Ud ...,, VlalMa NdllllalJ 
talnme.:itbu.trtudentaoatlwwbole ..,,. ......_a..._ 'lllldff• 
pt a bctt8 unde:mandlnl a. Mbat amdllll' al U. co1ldWoml la 
tha IPIIU'7 I.a "71..nc to pt acnm .._. CM.Dbia. n. people 
lbMloat:a llt la .... ......... &om. .... placaa .. cadabliJ 
all .,. llalal!II' Ill llelmN .. dLftarat fnm. iboN cd «11' 0"11 
wo ..... balanallOI Md la• lud. 1'llelr W.U ud IMIIMn 
fmaall'N topb. Tbll: .. all ... dlllft'nll I.tom .... ud 
...U.-..r,lmw ... 111• IWracllcmaartaiatJll'omdlf• 
dlldnds aaolld -WS.C *' .._. cual- Md ..,t:ra,. 
np,ed allllle-.6ualoc• llllllltal~...._ ..... 
tue,~UJMl,d .. llell:UM• IN:IC1111onCMmb7lblllNI'• 
W...u..U•llllonlad. .. _...... 
It ii bud, wlOlout the aid of UDfffflUldl.D1! llll't tbat what 
!;loob sod DCl48, f• lb\,nen to we want from our spa.ken? How 
n:ally \&Ddentalld ,pnkffl' topic: can •• Ulldcmand merely abrou1i1 
subJrets tba& an n°' fflCloWK words? How cu we rm so ICll'De 
with am1111 Yilul,ol aid&. dcs,ea what \be speakn fceb 
Th• laa'I two apf9,)Dln wt: ... .,. throu,b an bow", time or wdl 
Winthrop Student Loses Life Group Speak~ 
In Folly Beach Accident 
A rillDI: aopbc:mon Ill Win- ... oa dut1 at the time. JiloU1b. On Tutoring 
tbl'op, Cll.ulotM WUbnoD. ol to-mouth repaacitatkia wu applied. 
Cbal'IMIDD. ..... tro'Jl'Dolll OD Jut, Jo, ud ~ otber U,4~, '?bl! Alden& CUI_. bald theil' 
:::. :!'ct!:=-~ :::a~~~-~ weu~'7 eoaddt1ed meeUas at the 
She wu ,ltaldl.al • ,tato 11ap,, ed n,-e o1 tne daht ~·ho were BSU cmitor 11'1 Jui,. 20 at l:SO p.rn. 
list Yowll Ccntvenee ODd WU swept ouL 
l'WbmnJGI: ,nUt. ~tcl7 u 
mm:nban of tba ll'OUP wbm • 
sl,aat ... .,. wubad tlaht ol Uaem 
out w-.1'1" ot'the ll"OUP Wft'9 
rac:ucd, but two olhl!n' baadn 
OlarJoUe Jell& thdr Uws. 
ADottbelilldllerawweNlm-
mlDS betwedl two ........ .a Ulc 
beadll..._U.wnostrvck.'n. 
tida ........... Uietlme. 
~ al ltoft'blumn 90* oat .J 
ot tbe --~taly wba lt 
-
TIie waw ._.t ilia beach at 
UOllt ..... .... ... CllslotW• 
bolb' .... neonnd mwDd lt:to 
~ Jo .Jenldrll. • Ulepud WM 
A ll'OUP ham 1be American 
Friend.I Sen4c:.. ....,. Ule 1pec-lal 
-:'t: ~· sue:its fa' Iha aiaelb.1, Thc7 
1,~ ~ 1poke M ~ctr suaa::.cr Pl"JOL'\ ot 
~ tutorl"'I ot rdmddalp .SllftJor Cul· 1qe Ill ftadi: HW. OD .lub' 27 a ,n,up ot stlldenll J wlU Pl'Olllt • drama propam ot 
~ l;lO p.m. at ilia BSU eenw. 
n. sncram wm .. IUTH(ed 
I from • l"ICllnQ,J' ptbllabed book 
"" ~~ ...; e1Ulkd ""l'tio Qa,pcl AeconUr.a: 
CIL\RLOTTE wn.maoa ·ro Punu•" 
"'EYIIII II ,- ._,I flall:11 lhe 
propun, 1'CII.I M-.,ro:a'J hit• 
tbbl;, no malJff wlrlal ,- do 
after snduUlea." Hae, apwd. 
Dr. Bert Pov,,cll, dlrw&or at 
pldllnea and placemmt, .,.,11,o • 
1n c:hat1e g( IM prosnm •ted 
lhut thero were N'Ya'SI NHOUI 
la. lk'lnl the exemption t.k. 
"Tbon ii a •as• dilfonac:e Ill 
'"els el preparation wllb •lllcb 
Ille lhllieab Hl,r ciolJote." ho 
uld. "'Some W,b K.._.. ba,o 
doN cdHanlll col.Jere.,..,...... 
_,, ••rl;. We tool n,ar u.,. 
LJITEJnNC. A.HD LEA.IUf. 
IMO - B.&11 Kalan lldeu Ill• 
...u .... ,,. u hH pnfaMa ... 
....... 1&11,o.arillllcf~ 
ii .. parUdpadag iai tbe ... 
......... 1111.tp:r·-
IVll llloald DOI ...... lo NJINI .---------
tldl worll. but alu ... ld lie .n .... 
ed to .. 1lle14." Dorsey Holds Class 
""It will alm ltdp them flnllh 
la \hftlt, .,..,. and ..t.19 otben fConUnued (n,m Pqe Qrm,l 
&o eam tbdr l"Mlltal' In lllo •MC liq: tlw malfflal on an el~ 
time that a tndltlonal BA or BS lf'1lde level !t~ IAkff.• Dr. PaweU contlnu• Donq abo Introduced an c1 .. 
fflRlllarJ ~ packet Oillllatnlnc 
Ha aim nplalaad a.. 1111 kits lo eonctuet ldeDtWo nperJ-
Protnm bad •uhm KODHdc mmu. Tbc in.then worbd In 
a.-m f111 bo&II Jb9, .r.ideau small 11WP1 lt'Wnl up tbe kits 
ud tbe eolli,p, •nd at:lualb' earrytq out the ex• 
perlment.. 
TIie ll'OUP c:oadn1 ID oa Wed· DurlnJ: Lbo Jreture aeaJom Do 
M!lday, 28' wW bclln their pro. •er IIJU1tnted the lmportn~re !i 
.arun wllll • -'Ila and • mceUn1 kecpln( Kicnee Wtructlon simple 
wltb the Student ExcaaUve Coun• and yet ID&cnllltJna: to bold the 
ell '11Udcmts' auenUon • 
ElernenW7 Kimm boob wue 
also read, rntawod and eata-
lo,IU.rd by the 1iNeben .. future 
tndlln1 akla. 
THE JO HN SO NIAN 
Strift"' for o ht,.,. ooU..91 tAnnrgA o Hffff ftMtll'PIIJJff 
PllliUaW ...... Ull, 4UIIQI Uie aaamer ..._ • 
lbe ..... ol 'Wta.Ulrop cao.saa. 
BDJTOB,,~ ••••••••••••••••••••••••••• L&SLIB KIJIQ 
~ ··:.::~-.:.::::~: ::iE 
